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Para el futuro cjuizá —por conveniencia universal— se dote a la
O. N. U. de una potencia decisiva para imponer su autoridad suprema
sobre cuaiquier desmán, llegando a Io que hoy quizás parezca invero-
símil: eI de reunir en su sede a los principales jefes de los países beli-
gerantes, co ,n facultad de retenerlos •hasta •que se hayan puesto de
acuerdo. ¡ Así sea!
Deseamos paz a 1•a Patria y prosperidad para nuestro Centr•o de
Lectura y colaboradores y esperarnos que la Superiorid
.ad nos conceda
el título de utilidad pública que hemos solicitado de acuerdo con 1a
nueva Ley de Asociaciones.
Nadie podrá discutir méritos a nuestra entidad cultural, fund•ada
hace 107 afl•os, y clasificada como únlca en Espafla, según consta
en el Libro de Honor del Centro, firrnado por un Director General del
Ministerio de Educación Nacional.
Es digno de constatar que en una ciudad de 50.000 habitantes exis-
ta un Centro cultural cien por cien, donde no hay bar, ni se organizan
bailes y están prohibidos hasta 1os ju•egos de mero pasatiempo. Y la
realidad es que esperamos ver en el present•e año que Ia lista de socios
rebase el número 2.000.
Un reusenc a Santes Creus
LABAT ANDREU PORTA
Terto de la conferencja pronunciada
en Santas Creus, el día 12 de dicien2.
bre de 1965, por don Rmnón Cuadrada
Ornosa, con motivo de la fiesta anual
del Archivo Bibliogrdfico de Santas
Creus.
Il.Iustríssim Sr. President de la Diputació.
M. I. Sr. Alcalde de Reus,
Excma. Corporaió Municipal,
Junta de 1Arxiu Bibliogràfic de Santes
Creus,
•Senyores, senyors:
En primer •iloc és ei meu deure dagrair al ben-
volgut Alcalde de Reus, senyor Aibouy aci pre-
sent, i a la .Junta del benemérit Arxiu Bibliogràfic
de Santes Creus iat•enció i deferéncia de qué mhan
fet objecte en distingir-me per a pronunciar la
conferéncia que en e1 dia davui, seguint un lloa-
ble costum de cada any, té lloc en aquesta Sala
en la qua1 veus tan doctes com il-lustres han
ressonat tantes vegades fent reviure ia història dei
o n e s t i r i dels personatges que la forjaren.
Agraeixo, també, les amables parauIes de presen-
tació amb les quals miha obsequiat el President
de •1Arxiu, senyor Noguera, paraules desmesura-
•des, la significació de Ies quals vessa per sobre de
allò que realment és la meva p1ersona.
Cauria, així mateix, en el desagraïment si nt
clonés gràcies al Secretari de lArxiu, senyor Fort
i Cogul, que amb ia seva erudició i amplis conei-
xements de la història de •Santes Creus, ha fet
possible •la confecció •daquest recuil, en posar a ia
meva disposició quantes dades •lj he sOl-Iicitat re-
ferents a 1Abat Porta, dades que a mi mhauria
estat gairebé impossible dobtenir, sinó a condició
dun •tiebal1 immens voltat de •papers i de dotu
-
ments esgrogueïts pel pas dels segles,
Atx,mplerts aquesta elementaIs deures de corte-
sia, permetin, senyoes i senyors, que els faci pre-
sents dos extrems: el primer és el de precisar-los
que no es troben vostés en preséncia de cap erudit
en matéria històrica ni, per tant, profund conei-
xedor dels fets esdevinguts en un pretérit ja res-
pectable: i •el segon, és eI de •patentitzar-los que
no sc coniferenciant en al sentit estricte de la
paraula. Si he acceptat doferir-ios aquest •parla-
ment ha estat g.ràicies a latractiu que per a mi
representa el desempoisar i glossar la figura dun
compatri.ci reusenc, distant, ilunyà en el temps,
que des del seu lloc abacia1 tants jorns de glòria
va donar a aquest ve11 Cenobi, els fonaments d1
qual es banyen a les tranquil-ies aigües del Gaià.
Pariern .totseguit .de fra Andreu Por.ta.
lPer alguns do:cumen.ts que es guarden a 1Arxiu
del Monestir se sa:p que And.reu Porta va néixer
a Reus. Ei «quan» es manté ignorat, ja que els
Llibres de Babtismes reusencs coinencen a donar
fe després del segle XvI, dos cents anys rnés tard
que •el nostre personatge. Una recerca daltres
papers a •1Arxiu Munici•pal de Reus no ha donat
sinó resul•tats nega.tius. Ens havem daconten•ta•r,
doncs, de saber que va veure les primer.es llums
a R•eus, peis voltan•ts de lany 1330, segons •precisió
formulada pel senyor Fort i Cogul. Res no sabern,
en conseqiiéncia, .de qui foren els seus pares ni
de la casa on vingué al món, com tampoc dels
seus anys dinifant ni de la seva joventut. Si dei-
xem anar la •fantasia és fàcii dirnaginar el petit
Anidreu coni •a fill duna família de camperols
o dartesans, i qui saip si el •seu pare no sería ei
Jurat en Cap o bé un daqu•ells Conseilers qu•e
regien la Vila des •dels tem.ps den Jaume I. Po•dern
també reure el futur Abat Porta deixan.t eis seus
jocs eri aqueils estrets carrers de Bernat Solcina,
de Pujol o dAieu .per •a contemplar el pas del
Cartlà o senyor tem•poral ide la població, Pere
Mulet, acompanyat d:el seu brillant seguici de ca-
vallers, o •el de Guiilem Godin, Cambrer o senyor
ecl•esiàstic, dirigint-se amb tota dignitat al seu
•Casteil, situat a la plaça del mateix nom i aui
en vies de restauració.
Després ca:questes tenebres que enfosqueixen
els seus anys de n:en i de jove, i que hem inten•tat
clarificar amb ia ilum de l.a imaginació per no
haver-ho pogut fer amb ia dels docurnents, deixem
que Andreu Porta vagi entrant a la vocació reii-
giosa i que •maduri el projecte •danar a Paris, on
el trobarem més tard. En ta.nt, gir.em el cap vers
el segle xIv, després de 1330, i vegem duna mu-
nera brevíssima i sintetitzaida alguns dels fets i es-
deveniments que tingueren lloc a Cata.luny•a-•Aragó
arnb els Reis Pere 111, Joan I i Martí lHumà.
iSota el Cerimoniós la Corona dAragó mantenia
la seva política mediterrània. Conquerida Sar-
d.enya, veia establerts els aimogàvers a Grécia,
Morea i Atica on, pel seu compte fundaven eis
ducats •dAtenes i Neopàtria que se sostingu:eren
durant dues generacions, •de 1•3•31 à 1388, a les
seves mans, i es convertirefl en cen•tre experimen-
ta•l tardà del feudalisme cata1à, ducats que acaba-
ren units a la Corona en 1388 poc abans de ia
sev.a extinció. A,inb tot, el Rei no negligia els
assumptes peninsulars; ies zones frontereres a•mb
l.a Corona de Casteila eren font de continuats con-
iflictes i represàlies. La guerra en.tre eis dos Peres
—e1 Cerimoniós i ei :Cruel_ nés una bona prova.
I després •de seixanta anys de separació, el regne
de Ma11oica era anexionat a la Corona. Les pos-
sesions aragoneses es consoliden i lexpansió co-
mercial, dirigida peis cataians, segueix obrint-se
nous m•ercats.
La protecció i limpuls que Joan I va donar
a les arts i a les lletres d•urant el seu curt reguat,
que tingué lloc de 13i&5 à 1396, així com el seu
tem•perament pacific, de gustos refinats, li val-
gueren ser anom•ena:t 1Amador de la Gentilesa.
Podem dir •que ia seva personaiitat xoca amb ia
del seu pare. Mentre aquest fou hàbil guerrer,
excel-lent polític i astut •governant, Joan I és tot
ei contrari. La cosa púiblica no li interessava pas
gaire, com tarnbé ho prova el qualificatiu de El
Descurat amb quà el motejaien els seus vassalls.
Mes •el sol fet dhav•er iniciat ei primer moviment
•de les illetres cataianes és prou d•avant 1•a història
per a tenir-ii la consideració dtegud,a a un gran
Monarca. Si al seu regnat representa la fi dels
ducats també inclou el principi dun Bernat Metge
i da:ltres grans figures glorioses per a la cu•ltura
:catalana. El éManual de Noveils Ardits», de Bar-
•celona ,anota el 19 de maig de 1396: «Morí 10 rei
en Johan ixent •d•e Torroella e vinent per son
camí caçant. IE fo tdescava•l •cat en lo cami on li
vencih lo mal, e ans que fós a Girona morí e fo-hi
•portat mort». Joan I fou un diels monarques víc-
tima de ies seves nficions.
•E1 Duc de Montblanéh, títol que ostentav•a el
germà del rei mort, Martí iHumà, es féu càrrec
de Cataiunya no sense trcbar-se en una série de
vicissituds que ara no és oportú desmentar sense
por de perd.re els objectius daquesta dissertació.
iCai.drà dir, nornés, que entre altres conquestes
assegurà •lautori•tat del seu fi•1l, Martí el Jove,
a Sicilia i aconsegul lobediéncia a la seva Corona
de la major part tde lilla de Còrsega. E1 comen-
çament del seu regnat semblà que prom.etés uns
•fets i unes realitzacions que ei p•as dels anys sen-
carregaren de desmentir. Una de les falles que
pot atribuir-se-li és la dhaver deixat Catalunya
amb el rist de perdre •la pròpia dinastia. Jutjat
com a rei, la senténcia dels historíadors no és
•mait fa1aguera; com a home, el sobrenom de
1Humà és prou •explícit perquà ens limaginem
com una persona •pietosa, honesta, cultivada, tam-
bé ami•c dels llibres i de les ar.ts, amant de les
glòries del seu poble, i sernpre entristit per 1a des-
graciada mort del seu filI lVlartí el Jove.
Hern deixat de consignar i desmentar fets im-
portantíssims dels regnats dels tres reis catalano-
aragonesos que hern citat. La nostra pretensió no
ha estat altra que 1a de si.tuar en el temps la
figura del nostre Abat Porta, dibuixant arnb po-
ques ratlles els monarques que hagué de tractar
durant el seu abaciat a Santes Creus. Altre intent
seria marxar del senderó pel q•ual caminem al
darrera de •1Abat Porta.
•I tarnbé, encara que només sigui sense profun-
ditzar, cal esmentar el greu conflicte existent a
iEsglésia durant e1 segl.e XIV. Recordein-ho arnb
Danie1 Rops, •ei gran escriptor catòlic francés úi-
timament traspassat: 1.an.y 1306 1Arquebisbe de
Bordeus, Bertran de Got, difícilment conver.tit en
Climent V, es cregué •en el :deure dendegar i
dajudar a resolclre Ies diferòncies que enfrontaven
el Papat amb el rei de França, •abans dinstal-iar-
se a Roma, de la quai no posava inconvenients
a declarar que •era •<la seva pròpia seu». Daitra
banda la diplornàcia capeta, la por aI caos italià,
la necessitat •docupar-se d.ei Concili de Viena, re-
tingueren el Pontífex a laltra costat dels AIps.
I després cle llargs viatges, maigrat un profitós
descans a Avinyó, on havia arribat lany 1309,
morí e1 1314 al principi •dun nou vi•atge, sense
•haver posat els peus a Itàlia, .però també sense
•deixar de manifestar que el seu desig era de
tornar-hi.
La situació sanà complícant —no podem de-
tallar els setanta anys de Papat a Avinyó— fins
que a lany 1377 •Pierr.e Roger d•e Beaufort, Cam-
brer de la viI•a d•e Reus, és elevat •al soli pontifici
amb el nom de Gregori xI. P.erò la tran.quil-ii•tat
duraria ben poc. A lany següent mor aquest
sant pare i comença •el Gran Cisma dOccident,
•amb Ur1bà VI com a papa a Rorna i Climent VII
a Avinyó aquest darrer succ•eït pel conegut Be-
net XIII, Pere de Luna, ai qual foren addictes
Joan I i Martí iHumà, els nostres reis catalano-
aragonesos. Fins a 1417, en quò fou nomenat
Martí V a Roma, no •acaba aquesta desgraciada
crisi dautoritat a •dintre de 1Rsglésia, crisi que
entre lassurnpte clAvinyó, el Gran Cisma i ies
.disputes conciliars durà pràcticament tot el se-
gle XIV i disset anys del XV.
I ara, després daquestes pinzellades històriques,
retrobem el nostre Andreu Porta.
E1 cleixàrein on aquell R•eus que •enca•ra no
shavia .guanyat el títol de Ciutat. Ara ja ha
decidit duna ma•nera ferma lanada a París, a fi
din.iciar o dampliar .els seus •estu•dis i de prendre
lestat religiós. La •vocacïó •eclesiàstica ha madurat
en e1l i r•es no 1apartarà clei seu camí. Anys inés
tard es&evidrà al gran Abat de Santes Creus que
avui tan just•arnent és homenatjat.
La Universitat de París, •germana espiritual d•e
les Catedrals, .com tantes daltres, fun.dada el 1125,
li obre les •portes de .la formació i de la s•avies•a,
Cap detail no sabem daquells anys, però ens
basta supos•ar la vida dAndreu Porta en aqueil
centre d•e cultura •com la dun estudiant aprofitat
i a•mb éesi.g de saber. I així, no és extrany que
lany 1364 prokfessi 1estat religiós i donj ladéu
a París portaflt •a 1•a rnà dreta un pergamí amb
•el tjtol de Batxiller en Teologia, •tjtol que tant
de prestigi i cle favor li farà en els seus temps
cle frare i dabat.
De retorn a CataIunya, fra Andreu Porta es
reclou a1 Monestir del Gaià per a servir Déu,
lOrdre, ei Cenobi, ia Cu•l•tura i 1a Corona. La seva
•preparació, r•ectitud cle criteri i ponderacjó en dei-
xar anar aIgun judici sóbre les •m•és serioses i greus
qüestions ben aviat es posen de relleu no ja sols
ai Monestir sinó fins i •tot a 1a Cort. Es fàcil ée
creure que el•s altres fra•res acudirien a eIl a de-
manar-li aclara.cions a més dun.a elucubració teo-
lògica massa coinpli•c•ada, i que més duna vegada
hauria servit de conse1ler a•l seu abat... Per això
no ha destran•yar que els anys 1376 i 1377 el
vegern a les Corts en representació dels abats
•Ponç de Santa Maria la Reial de Mailorca i Ber-
tomeu de La Dernosa, de Santes Creus, I pel rna-
teix motiu, a la primera •claque•iles sessions, a la
de Montsó, •el Rei Cerimoniós concedí a fra Andreu
,Porta ladministració de lhospital del Monestir.
•De pas sigui dit, llavors ja tenia el. càrrec de lloc-
tinent del Capelià Major, al servei directe del Rei.
•Lany següent, 1378, 1Abat La Dernosa, mogut
per una sòrie de •consideracions dintriga i de po-
lítica reial, presenta la renúncia com a Abat de
•Santes Creus. I el tercer Rei P•ere proposa aI Papa
la candiclatura d•e fra Andreu Porta per a regir
els destins del Mon.estir, ca.n&idatura que fou
acceptada, .ja que poc temps després el nostre frare
és lÀbat Porta, labat claquestes Santes Creus.
Dura•nt els vint-i-cinq •an •ys de •gestió dAndreu
Porta ós quan 1•esplendor •del Monestir sirradia
ais tlua.tre vents amb tota •la seva força. El se-
gle XIV sha •dit que fou •el segle dor de Santes
Creus. Andreu ,Porta, amb les sevos realitzacions
fruit cluna egrògia persorialitat fi•ns llavors ées-
conegucla al Monestir, ajudà •a cloure aquells cent
anys tan esplòndids com gloriosos. Ei1 rubricà la
fi •del 1300 cieixant ben afermat i molt alt el nom
de Santes Creus davant de lOrdre, cle la reialesa
i del món de lesperit.
Vegem ara, a la manera dun document cine-
matogràfic, lactuació cie 1Abat Porta i alguns
dels avantatges que aconseguí per al Monestir.
ler a cornprendre la seva obra cal anotar que
les relacions dei nostre Abat amb eis tres reis
que se succeïren durant ia seva comanda a Santes
Creus foren excei-1ents en tot moment, cosa un
xïc dificultosa en •aquelis temps en qué les ar.bi-
trarietats reials podien coistituir la norma de tot
un govern. Tant Pere ei Cerimoiióscom Joan I
i Marti 1Humà tingueren fra Andreu Porta en
gran estima i consideració degut a la seva bondat
i saviesa, equanimitat i aitesa desperi•t. Ben alt
es pot afirmar que la personalitat ei nostre ho-
menatjat va influir du•na manera notabie en la
Cort •daquells tres •reis. Per aitra banda, el tracte
qu•e iabat •dispensava a la reialesa es distingi•a
sempre per un exquisit tacte que ara qualifica-
ríem de polític i de diplomàtic, sense que el seu
comportament es decantés •en cap instant vers ei
terreny del serviiisme ni •de laduiació.
Hem vist ja que el tercer rei, Pere, ei proposà
al papa •com a Abat d•ei Monestir; çom •el distingí
anb ei càrrec de capeilà reial. Ara veiem com
aconseguix del Rei la donació duna importan-
tíssima col-i•ecció cie llibres •amb destí a ia Biblio-
toca •dei Cenobi. Vei•em també con ia situació
oconòmica daquest és eixamplada gràcies a les
abundoses •gestions que •amb tota cura portà a ter-
nie el nostre Abat. Les possessions monaca•is
afiancen i creixen: Ancosa, C1arà, La Guàrdi•
• dei•s Prats; a la Granja •de la Tailada, a la Saia
de •Corneiats, al V•ailàs, a Caldes de Montbui, a ia
Provençana, a Sants i a Martoreils. Cal •destacar,
així mateix, la renúncia dei•s drets sobre Sarral
i Ca•bra, font de continuades disputes, a canvi dels
recaients a Conesa, :Saval1à , Fonoil, Casteïl de
Turlan•da i a La Guà•rdia de Saladern. Daquesta
manera, Santes Creus es trobà amb unes noves
propietats que cap preocupació no havien de dur-li
ja eri iesdeveni•dor.
Una qüestió moit delicada resolgué iAbat Porta
amb P•ere •el Cerimoniós, •gràcies a aqueil exquisit
tacte quà ens hem referit i que era una de les
seves virtuts més sobresortints. Es tracta de la
fortificació del .Monestir. Poblet, Montblanc i ai-
tres vil•es obeiren a lacte el manament doi Rei
i posaren mans a lobra. Els abats anteriors a
Andreu Porta —.Ferrera i La Dernosa— aixeca-
ren un•es defenses no del tot satisfactòries •per als
desigs reiais, perqué més ta.rd i.nsisteix novament
prop del nostre frare. I léxit diplomàtic dAndreu
Porta •en aqu•est assurnpte és sorprenent: aconse-
gueix del Rei lestabliment dunes gabelles al ter-
me del senyoriu abaciai destinades a ia fortifica-
ció, sense que Ei hagi cap notíçia que es portés
a terrne tal obra i sense perdre el favor reial.
Encara •en temps del fil• 1 de Pere III havia de
•tornar a broila•r aquest afer, mes Santes Creus
restà •tai com era sense convertir-se en una forta-
iea bél-lica, gràcies a •1Abat Porta.
,La prixnera prova dafecte i de consideració de
Joan .I envers 1Abat de Santes Creus la trobem
ja a li.nstant de •cloure •eis utlls ei C•erimoniós.
En efecte, •el Rei Amador de la Gentilesa es diri-
geix a lAbat Porta pregant-ii que a les ceriinò-
nies funer•àries pel seu pare es digni actuar com
a Capelià Major que era. Per motius que ara no
ens interessen, aquests actes •no tingueren lloc fins
set anys després a Poblet, i iAbat Porta oficïà
a Barcelona i al Monestir germà amb ia soiem-
nitat que el• cas requeria. I després, a poc dhaver-
se •cenyit la corona, •concedeix a Santes Creus la
franquícia •del segeil reial i li confirma totes i
ca•da una de les jurisdiccions hagudes •amb ei pas
deis temps.
La compenetra•ció amb Joan I fou tota1 pei fet
que tant 1Abat com ei Rei estimaven les iletres,
iart i tota mena de cuitura. La confiança qu•e ei
Monarca devia tenïr en Andreu Porta es mani-
festa ben clarament durant els pocs anys que
regnà Joan I. Una prova •entre moltes la tenim
en ei fet que lany 13•89 1Amador de la Gentiles•a
rebé de i:Abat de Santes Creus •dos cofres plens
•de ilibres que li havia encarregat de comprar a
Barceloxsa.
.Els anys de 1390 i 1391 Joan I •donava a lAbat
Porta dues proves més de lestima i consideració
que li tenia. Joan I es di.gnà honorar Santes Creus
am•b dues •esta•des, luna •deiles amb motiu duna
cacera. Imaginem per •un moment lespectacie de
la.rribada d•ei R•ei amb lÁbat •i Comunitat donant-
li ia benvinguda: Veiem el Rei Joan a ia bibho-
teca del Monestir acariciant eis ilibres donats uns
anys abans pei seu pare, tot interessant-se per les
darreres a•dquisicions ¿e 1Abat. Intuïm unes con-
verses sobre art i ii.teratura dun niveil desacos-
tumat en aqueila época entre •ia reialesa i les or-
dres monacais. En una •daquestes estades, que
tingué lloc pels volts de la festa de Tots Sants,
el Rei féu don•ar ai nostre Abat una absolució per
ies ànimes dels seus avantpassats.
Amb aquest primer •Rei Joan, lAbat Porta
aconseguí ue La Pobla de Montornés, Clarà i Mas
Clariana fossin contfirrna:des com a posessions dei
Monestir de Santes Creus. I si ia mort del Pei,
que com ja sabem .es&evingué mentr.e exercitava
•en una de les seves més •grans fal-leres —la ca-
ça— no hagués •tingut lloc tan prematurament,
és segur que atvui podrí•em allargar aquesta disser-
tació amb una llista daltres fets favorables sens
dubte ai •balanç positiu d•ei nostre A•bat Porta.
Martí IHumà també fou sensible a la persona-
litat del rector de Santes Creus. Els priviiegis
monacals íoren conifirmats una vegada més i no
amb pàrdua, ja que el nou monarca els acreixia
amb limperi sobre Montalbà. Cai dir que 1Abat
•Porta, •en •morir Joan •I, se solidaritzà amb les
pretensions del Rei Martí a 1a sucessió, en contra
del comte de Foix, ja que com sabem, en traspassar
Joan I e.1 seu germà i futur rei es trobava enara
a Sicilia.
Que aquest Rei qualiíicat dHumà tingué plena
consideració a Jaltíssim nivell intel-iectual del
monjo reusenc ho prova dl fet que iany 1400
Andreu Porta feia remetre a•1 Rei, a Tarragona
el martirologi que aquest li havia encarregat.
I en altres ocasions, com consta documentai-
m•ent, Martí iHumà es íéu escriure i copiar a
•Santes Creus llibres que creia necessaris per al
seu nodriment intel-1ectuai.
Ja cap a Ja fi de la seva vida, JAbat Porta es
veié honorat per la Reina Maria de Luna, esposa
de Martí, quan aquesta dama el proposà, junt
amb ei Bisbe de Barcelona, a Benet XIII, a fi
qu•e intervingu•essirr en la qüestió dels remences.
Ri document reial dirigit al Papa dóna fe una
vegada més •de ialta •estima en quà sel •tenia a 1•es
esferes de Ja Corona. LAbat •Porta és ci•tat en
aquells •escrit com •a «prelat ciotat d•e graus e
sciencia de cànons en sancta theologia de Paris,
que val tant com maestre en theologia fet fora
de París».
Una de les darreres missions que portà a terme
1Abat Andreu va ser •la de calmar els ànims
a Valldigna, monestir dependent de Santes Creus.
Uns monjos daquella comunitat, qui sap si pre-
nent com a model •eJ reusenc Porta, volien dirigir-
se a París a fi dampliar estudis, i el seu abat
shi oposava rodonament. Així les coses, en•tra en
esc•ena 1Abat ¿e Santes Creus amenaçant ei de
Vaildigna amb Jexcomunió i la deposi•ció del
càrrec, si contïnua oposant-se als desigs de sa•ber
dels seus frares. Res no passà a la fi, però linci-
dent serví per a posar •nova•ment de manifest
lautoritat i prestigi de legregi reusenc.
Hem arribat a lany 1404. LAbat Andreu Porta
és ja vell, mes no per això inoperant i en•cara som-
nia realitzacions per a1 Monestir que amb tanta
cura serveix des de fa un quart de segle. Mentre
a la Capella monacal ressonen els Cants de Mai-
tin•es i de Laudes, d•e Vespres i de Completes que
travessant la blanca pedra senlairen cap amunt,
a la imaginació de lAbat Porta shi dibuixa un
grandiós projecte en forma de retaule. Daquesta
manera, quan comença a sentír que el bàcul
•li trontolla a les arrugades mans, encarrega a un
pintor famós, Pere Serra, el retau.Io major per
a IRsgiésia del Monestir. Tan grandiosa obra, que
ara se serva a la Catedral de Tarragona, seria
prou per a justi•ficar labaciat dAndreu Porta
degut a la seva monumentalitat, ambició i cate-
goria, rubricados per més glòria amb las•t dun
Lluís Borra•ssà.
T hem desmentar, tamhi, com a realitzacions
de fra Aridreu Porta, la galeria del pati llevantí
del palau reiai, lenteixinat •del mateix palau, la
creu de terme i daitres on podem contemplar en-
cara avui lescut del reusenc abat de Santes Creus,
de ta•n venerable memòria per a tots els qui esti-
mem els gran homes i fets del •passat.
Encara que sembli una paradoxa, no hem parlat
de liAbat Porta des •del punt de mira religiós.
Tenim els motius nac•essaxis per a suposar que
degué ser un frare model en tots els aspecte,s,
bon •complidor de la regi•a i nota dexemple per
a Ia Comunitat. Aquest terreny de lànima no
lhem trepitjat perquà allò •que ens interessava
duna manera directa •era lactivitat dAndreu Por-
ta d•esenvoiu!pada de dintre cap a fora, i que és
la que davant Vhistòria ha perpetuat el seu nom
amb lletra ¿e motlle.
Res sn•és no podem dir dAndreu Porta, com no
sigui que al mes de juiiol da;quell quart any de
la quinzena centúria ja era mo•rt. Si al principi
daquest parlament ens hem permòs una escapada
aJ regne de la fantasia per a copsar duna ma-
nera imaginativa Ja naixença i la iníantesa dAn-
dreu Porta, ara podem retornar-hi canviant la
decoració per a prendre part a•1 dol i a la tristesa
que regna al Monestir un cop el seu gran Abat
ha clos els ulls. Escoltem el cant funerari d!e la
Comunitat, tremolós per lemoció daquell dia i
sentim com 1es campan•es deixen anar un so grí-
senc, apesarat. A baix, a la Capella, els ciris
vetllen eJ cos dAndreu Porta posat sobre el seu
últim llit. Després, els •frares resen, en processó
i l•es seves petjades van esborrant sl damunt de
les lloSes del claustre, 1es de 1Abat mort. Ara,
la terra humida —41humus-- ja lha rebut, i el
cel ha donat entrada a la seva ànima.
Arribem ja a la fi de la nostra dissertació. Els
fes que amb més o menys enc•ert hem exposat
deixen ben clara quina fou la personalitat dAn-
•dreu Porta com a Abat del Monestir de Santes
Creus. Andreu Porta fou un daqueJls escollits
que cap al terme de 1Edat Mitjana, quan a lho-
ritzó de Ia cultura sinsinuava ja aquella renai-
xença europea de les arts i de les lletres, aconse-
guí tot el que es proposà. Penseni quïna activitat
i quin esforç hagué de desenvolupar en urs segle
mancat de ràpides cornuuicacions. La gestió de
IAbat Porta sens presenta sorprenent, acomplerta
i rnagnífica. Si la seva preparació intel-lectual
ens exlica ia meitat de Jobra que ha deixat,
laltra part creiem que ve determinada pel fet
de ser fill de la plana tarragonina, que li donà
•la nerviositat i lempenta que tant caracteritzan
la gent daquella contrada. El mot popular «gent
del •Camp, gent •del llam», pot ser aplicat sense
cap escríipol a la figura de 1Abat Porta. I heus
aci •que la seva vila nadiva, compta des dara amb
un nou filll ii-lustre. Reus se sent orgullós. Reus
inscriu a la seva ihistòria el nom dun monje cis-
tercienc.
ILAbat Porta, gràcies als actes que avui tenen
•lloc al seu Monestir, deixarà el somni de pedra
iniciat en clarejar el segle XV per a despertar
en els nostres dies i per a lesdevenidor, com a
símboi duna agràgia figura i com a record duns
temps dissorta •dament quasi donats a loblit.
Actos cuiturales y académicos
programados para Enero
Mart •es, día 4.—A las 20 h. Inauguración del
11 SALON DE ACUA)RELISTAS DE LA P)RO-
VINCIA DE TARRAGONA.
iLunes, dia 10.—A ias t930 h. GJJGIJO D)E
LFJCOIONES SOB•RE U)RB•ANIISMO: Primea
conferencia: «Concepte de ciutat», por don Jaime
Nuaiart.
Miércoles, dí•a 12.-1A las 1930 h. CJCTiO DIE
IJFJCOION•ES SOBE UIRJBANIlSMO. Segund•a
conJforencia: «Lurbanisme avui» por don Oriol
Bolhïgas.
Jueves, día 13.—.A ias 20 lh. Proyección de do-
cumonta1es nortearnericanos: «Danza hacia la li-
bertad». Los mundiaimente famosos bailairiries
Nora Kovats e Istvan lRaibowsky interpretarón
«Don Quiiote», «Viaje de un filósofo). (Visita del
Presidente indio a los EE. UU.)
Vierns, día 14.—iA l•as 1930 h. CIGLO DE
LEOCIONES SOBIRE UIRBANISMO. Tercera y
última conlferencia: «iProblemes urbanístics en les
ciutats del camp», por don Jo •sé Puig Torné.
Jueves, •día 20.—A las 20 lh. «Mara•viilas en
color», «iEl IParque Naciortai de Yellowstone»,
«Frontera», •<Fil viaje de la sefloia Kennedy por
e1 exótico Pakistán». <Documen.taies cedidos por
Ia Casa Americana.)
Jueves, día 27.-1A las 20 h. Proyección de clia-
positivas de don José María Ribas. Tema: «Ex-
cursions destiu»,
Viernes, •dia 28.—A las 20 lh. «FiRANCESC
VAIiIJViEIBDU, PREMI CARLIES RIBA 196».
I,ectura y comentario de su obra poética.




)Convocada paia el día 14 de diciem •bre, no pudo
celebrarse por falta de número de socios.
Tuvo lugar •de segunda convocatoria «1 día 17.
Presidió el señor Aguadé, con el Vicepresidente,
señor Bianclh, y actuando de Secretario «1 señor
Reig. Ei Salón de Actos lleno en dos terceras
artS.
Como se había anuncjado oportunamente, proce-
dióse a discutir y aprobar, con o sin enmiendas,
el articulado del nuevo Regiamento, adaptado a ia
•nueva Ley de Asociaciones. En segiindo y último
iugar se acordó solicitar de la Superioridad que
el Centro de Lectura sea declarado de «Utilidad
Pública».
lMás de cuatro lhoras •duró la reunión general
extraordinaria.
En cuanto esté aprobado 1 Regla•mento por 1
Excmo. señor Ministro •de l•a Gobernación, publi-
caremos su texto en estas páginas.
Exposición J. M.° Morató-Aragonés
Nos ha sido muy grata la reciente exposición
.que nos ha presentado Morató, cuya novedad de
estilo y técnica, consistiendo en presentar ia sub-
jetividad, por la expresión de estructura de planos
empleando como medio expresivo la espátula, con-
siguiendo la dulzura de color que ésta deja al
omp]earla, con gamas ocres rojizas, rosas, blancos,
grises niatizados... logrando un lirismo dinámico
armónico, plástica digna de una pintura sólida
predorninando la iuz cá:lida con ásperas calidades.
